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Proefopzet 
In de late voorjaarsteelt en midzomerteelt van 1980 werden 7 nieuwe kropslarassen 
van het klassieke type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. Als stand-
daardrassen werden Salina en Ostinata aan de reeks toegevoegd. 
De proef lag aanvankelijk op vier plaatsen, namelijk op het bedrijf van de heer 
C.H. van Leeuwen te Maassluis, op het Proefstation te Naaldwijk, op de proeftuin 
te Breda en op het bedrijf van de heer M. v.d. Nol te 's-Gravnezande. Op laatst— 
genoemde proefplaats werd de proef voortijdig weggesneden, zodat de proef niet voor 
beoordeling kon worden opgenomen. 
Cp alle plaatsen lag de proef in tweevoud. De veldgrootte bedroeg in Maassluis 4,16 m2, 
in Naaldwijk 3,84 m2 en in Breda 48 m2. Per veld werden 72 planten aangeplant. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
plaats gezaaid geplant beoordeeld op oogst 
Maassluis 3-4-1980 22-4-1980 30-5-1980 2-6-1980 
Naaldwijk 14-3-1980 4-4-1980 9-5-1980 13-5 1980 
Breda 30-5-1980 9-6-1980 15-7-1980 23-7-1980 
-2-
Tabel 1 . : In de proef opgenomei. rassen 
Veldnummers 
Rassen Maassluis fr aaldwijk Breda Witpatroon Cpirerkingen 
E II II II 12345678910 
Salina 
Ostinata 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
J 
G 
H 
23 
12 
3 
11 
21 
1 
22 
3 
2 
14 
24 
26 
16 
25 
4 
6 
5 
15 
8 
9 
]2 
4 
]0 
5 
1 
3 
14 
20 
19 
21 
17 
15 
22 
18 
24 
2 16 
7 13 
5 22 
10 
8 
4 
6 
11 
20 
15 
23 
21 
17 
H h 
H -H 
Standaardras 
Standaardras 
vers chillende Toelichting: I, II zijn de 
witpatroon: + = vétbaar 
. = (: 
herhalingen 
voor het betreffende fysio 
omvatbaar voor het betreffende fysio 
.og) niet getoetst 
onbekend 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbe-
drijven. de tuinders, de N.A.K G., de gewasspecialist van het Proefstation te 
Naaldwijk, de voorlichtingsdie ist en de gebruikswaarde-onderzoekers. 
In het oogstbare stadium werde ï cijfers gegeven voor omvang en hartvulling (bo— 
.ag (onderkant), uniformiteit, en gebruikswaarde. 
opmerkingen gemotiveerd, die in een tabel zijn 
venkant), graterigheid en aans 
De gegeven cijfers werden door 
samengevat. 
Op alle proefplaatsen werd bij deuoogst het 100 kropgewicht (kg/100 stuks) bepaald, 
en het percentage afval van heb brutogewicht (% afval). De resultaten van de be-
oordelingen zijn weergegeven iï de tabellen. 
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